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Työvoimatutkimus I neljännes 1984
Vuoden 1984 ensimmäisellä neljänneksellä työvoimaan kuului 
2 510 000 henkeä ja sen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 
28 000 henkeä (1,1 prosenttia). Työvoiman osuus työikäisestä 
väestöstä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 67,9 (67,6) 
prosenttia, miesten työvoimaosuuden ollessa 73,0 (72,8) ja nais­
ten 63,0 (62,6) prosenttia. Kyseiset luvut eivät sanottavasti 
poikenneet sulkuihin merkityistä edellisvuoden luvuista.
Kuluvan vuoden alkuneljänneksellä työllisiä oli 2 340 000 
henkeä, mikä oli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 1983 vastaa­
vana ajankohtana. Työllisyys lisääntyi eniten palvelusten sekä 
rahoitus- ja vakuutusoiminnan aloilla. Edellisen lisäys oli 
27 000 henkeä (4,2 prosenttia) - jälkimmäisen 12 000 henkeä (8,8 
prosenttia ). Teollisuudessa ja maataloudessa työllisten määrä 
sensijaan väheni kummankin toimialan kohdalla 1,7 prosenttia.
Työttömyysluvut pysyivät jokseenkin ennallaan verrattuna edel­
lisvuoden alkuneljännekseen. Tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä oli työttömiä maassamme 169 000 henkeä ja työttö­
myysaste 6,7 prosenttia. Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut oli­
vat 170 000 henkeä ja 6,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 
kuluvan vuoden alussa 7,3 prosenttia eli sama kuin edellisvuon­
na, naisten työttömyysaste laski edellisvuodesta 0,3 prosent­
tiyksikköä ollen nyt 6,1 prosenttia.
Nuorten työttömien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 7 000 
hengellä. Vähennys tapahtui lähes kokonaan naisten luvuissa. Sa­
malla nuorten työttömien suhteellinen osuus kaikista työttömistä 
laski 29 prosentista 25 prosenttiin. Nuorten alle 25-vuotiaitten 
työttömyysaste, 11,8 prosenttia, oli lähes 2 prosenttiyksikköä 
alhaisempi kuin edellisvuonna. Nuoria työttömiä oli maassamme
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 42 000, 
joista miehiä 26 000 ja naisia 16 000.
Yli 60-vuotiaitten työttömyysaste nousi runsaat 3 prosenttiyksik­
köä edellisvuoteen verrattuna. Tämän ikäluokan työttömistä suu­
rin osa on työttömyyseläkkeellä olevia, joiden määrä on lisään­
tynyt merkittävästi viime vuodesta. Keski-ikäryhmien kohdalla 
muutokset työttömyysasteissa olivat vähäisempiä. Toimialoittain
Toimialoittain tarkasteltuna oi1 korkein työttömyysaste 15,9 
prosenttia rakennustoiminnan alalla. Seuraavaksi korkein 13,9 
prosenttia oli metsätaloudessa.
Läänien osalta suurin työttömyysaste 12,9 prosenttia oli Lapin 
läänissä, seuraava 11,4 prosenttia Oulun läänissä ja kolmanneksi 
korkein työttömyysaste Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä, 
joissa kummassakin noin 10 prosenttia.
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Tehtyjä työtunteja kertyi kuluvan vuoden alkuneljänneksellä lä­
hes 1 084 milj.. Lisäystä edellisvuodesta oli 1,3 prosenttia eli 
suunnilleen sama kuin työllisyydessä tapahtunut kasvu. Ylityö- 
tuntien määrä vuoden alkupuoliskolla oli 2 prosenttia kaikista 
työtunneista eli jokseenkin sama kuin vuotta aikaisemmin.
Osa-aikatyöta (alle 30 tuntia viikossa) tekeviä oli 212 000 eli 
9,1 prosenttia kaikista työllisistä. Kuten vuotta aikaisemminkin 
oli kuluvan vuoden alussa suurin osa eli lähes 71 prosenttia 
osa-aikatyöllisistä naisia.
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ
Työvoimatutkimus on jatkuva kuukausittain tehtävä haastattelu­
tutkimus, jolla kerätään tietoa työikäisen väestön työhön osal­
listumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja muusta toi­
minnasta. Tutkimuksen kohteena on 15-74 -vuotias väestö.
OTOS Otoskoko on 12 000 henkeä kuukaudessa ja 36 000 henkeä neljännes­
vuodessa. Otos vaihtuu asteittain siten, että kolmena peräkkäi­
senä kuukautena on eri otoshenkilöt. Peräkkäisinä vuosineljän­
neksinä 3/5 otoshenkiTöistä on samoja. Vuoden kuluttua otosten 
päällekkyys on 2/5. Kukin otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 
noin 1 1/2 vuotta, jona aikana häntä haastatellaan 5 kertaa.
Otos poimitaan kerran vuodessa väestön keskusrekisteristä alu­
eellisesti väestöpainojen suhteessa lukuunottamatta pienintä 
aluetta Ahvenanmaata, josta poimitaan sen väestöpainoa suurempi 
otos. Iän ja sukupuolen suhteen otos poimitaan satunnaisesti ja 
poiminnan jälkeen 65-74 -vuotiaiden otos pienennetään puoleen.
TUTKIMUKSEN VIITEAJANKOHTA
Pääosa tiedoista kysytään määrätyltä tutkimusviikolta, joka on 
tavallisesti kunkin kuukauden 15. päivän sisältävä viikko.
TIEDONKERUUTAPA
Yli 90 % haastatteluista tehdään puhelimitse. Loput tehdään 
käyntihaastatteluina tai poikkeustapauksissa postikyselynä (alle 
1 %).
KATO Vuoden 1984 ensimmäisellä neljänneksellä nettokato oli 3,8 %,
miesten kato oli 4,5 % ja naisten 3,1 %.
TULOKSET Työvoimatutkimuksen tuloksia tuotetaan kuukausittain, neljännes­
vuosittain ja vuosittain. Kuukausi tiedot saadaan ko. tutkimus- 
viikon perusteella suurentamalla tutkimusviikon tiedot vastaa­
maan koko 15-74 -vuotiasta väestöä. Estimointi tapahtuu sukupuo­
len, iän ja alueen mukaan ositettuna. Neljännesvuosi- ja vuosi­
tulokset lasketaan kuukausi tul oksista keskiarvoina ja tehdyt 
työtunnit ja päivätiedot kuukausitietojen summina.
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TIETOJEN TARKKUUDESTA
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva tilasto, 
sisältyy lukuihin tiettyä otantavirhettä. Siten esimerkiksi kah­
den peräkkäisen vuosineljänneksen tai vastaavan edellisen vuosi­
neljänneksen erotuksen on koko maan työvoimaluvussa oltava yli 
20 000 ja työttömyysluvussa yli 9 000, jotta muutokset olisivat 
tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin luottamustasolla.
Otosten päällekkyydestä johtuen neljännesvuosi- ja vuosimuutok­
set sisältävät suhteellisesti vähemmän otannasta johtuvaa 
satunnaisvirhettä kuin muutokset kuukaudesta toiseen.
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tilastollisesta tarkkuudesta 
julkaistaan neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet julkaisussa.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimätiedustelu) käsitteitä ja 
määritelmiä on selvitetty mm. julkaisussa Työvoimätiedustelu 
1982, Suomen virallinen tilasto XL:7.
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OM ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS METOD
Arbetskraftsundersökningen är en fortlöpande intervjuundersökning 
som utförs mlnatligen. Med hjälp av den insamlas uppgifter om 
deltagande i arbete, sysselsättning, arbetslöshet och annan 
verksamhet. Undersöknfngspopulationen utgörs av den 15-74 -Iriga 
befolkningen.
URVAL Urvalet omfattar 12 000 personer i mlnaden och 36 000 personer i
kvartalet. Urvalet byts gradvis sl att oiika urvalspersoner in- 
tervjuas under tre pl varandra följande mSnader. Under tvl pl 
varandra följande kvartal är 3/5 av urvalspersonerna desatraía. 
Efter ett Ir är urvalensövertäckning 2/5. Varje urvalsperson 
deltar i undersökningen i ungefär 1 1/2 Ir, och under denna tid 
intervjuas personen 5 ginger.
Urvalet uttas regionalt en ging om Iret ur det céntrala befolk- 
ningsregistret i förhlllande tili vikterna för befolkningen, för- 
utom för det minsta omrldet, Aland, som har ett större urval än 
vad befolkningsvikten förutsätter. När det gäller líder och kön 
är urvalet slumpmässigt, och efter uttagningen minskas det urval 
som bestlr av 65-74 -Iringar tili hälften.
UNDERSÖKNINGENS REFERENSPERIOÖ
Största delen av de insamlade uppgifterna gäller en viss under- 
sökningsvecka, som vanligen är den vecka i mlnaden dl den 15:e 
infaller.
INSAMLINGSSÄTTET
Mer än 90 % av intervjuerna görs per telefon. Resten av inter- 
vjuerna görs som besöksintervjuer eller i undantagsfall som post- 
enkäter {mindre än 1 %).
BORTFALLET
Under 1984 Irs första kvartal vär nettobortfallet 3,8 %, bort- 
fallet bland man var 4,5 % och bland kvinnor 3,1 %.
RESULTATEN
Arbetskraftsundersökningsresultat kan uttas varje mlnad, kvar­
tal svi s och Irligen. Mlnadsuppgifterna fis pl basen av undersök^ 
ningsveckan genom att uppräkna ifrlgavarande veckas uppgifter 
att motsvara hela den 15-74 -Iriga befolkningen. Skattningen 
stratifieras enligt kön, Il der och omrlde. Kvartals- och arsupp- 
gifterna räknas som medeltä! av mlnadsresultäten, och utförda 
arbetstimmar och dagsuppgifter som summan av mlnadsuppgifterna.
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Eftersom arbetskraftsundersökningen är Statistik som baserar sig 
pä slumpmässigt urvalas förekommer det vissa samplingsfel i 
uppgifterna. Säledes bör ski 11 naden mellan tvä pa varandra föl- 
jande kvartal eller motsvarande föregäende kvartal vara mer än 
20 000 för hela landets arbetskraftssiffror och mer än 9 000 
för arbetslöshetssiffrorna, för att ändringarna skall vara sta- 
tistiskt signifikanta med 90 %:$ säkerhet.
Pä grund av urvalens övertäckning innehlller kvartals- och ärs- 
ändringarna relativt sett mindre sSdana slumpfei som beror pä 
urvalet än ändringarna frän mänad tili mänad.
Ytterligare upplysning om arbetskraftsundersökningens statistis- 
ka noggrannhet utges kvartalsvisi Publikationen Arbetskraftsun­
dersökningens medelfel.
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsundersöknin­
gen (förra arbetskraftsenkäten) har redogjorts mm. i ärspublika- 
tionen Arbetskraftsenkäten 1982, Finlands officiella Statistik 
XL: 7.
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Työvoi mätiedustelun tuloksia vuosineljänneksittäin 1983 ja 1984 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1984 1983 Muutos 
I nelj.
I nelj. 84/ 
83
I nelj. IV nelj. I nelj. 1 000 %
15-74 -vuotias väestö 3 698 3 692 3 672 26 0,7
Työvoima 2 510 2 518 2 482 28 1,1
Työlli set 2 340 2 364 2 312 28 1,2
Työttömät 169 154 170 -1 -0,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 188 1 174 1 190 -2 -0,2
Työvoimaosuus % 67,9 68,2 67,6
Työttömyysaste % 6,7 6,1 6,8
Työlliset toimialoittain 2 340 2 364 2 312 28 1,2
Maa- ja metsätalous 277 289 282 -5 -1,7
Teollisuus 590 588 601 -11 -1,7
Rakennustoiminta 166 187 163 3 1,7
Kauppa ja rav.toim. 332 336 324 8 2,6
Liikenne 174 173 178 -4 -2,4
Rahoitus- ja vak. toimint 142 139 130 12 8,8
Palvelukset 655 650 628 27 4,2
Tuntematon 3 3 4 -1 o •
Työssäoloaste % 91,5 93,4 92,8
Tehdyt työpäivät 138 939 136 741 137 669 127 0,9
Tehdyt työtunnit 1 083 965 1 095 313 1 069 770 14 195 1,3
Ylityöaste % 9,2 8,1 9,6
Sivutyöaste % 6,1 6,4 6,4
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Taulut
Tabeller




1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan
Befolkning i Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper enligt kön 8
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön 8
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren 9
4. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin ja lääneittäin
Befolkning i ildern 15-74 Ir i huvudgrupper länsvis 10
5. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper efter äldersgrupp 11
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta efter arbetstid och kön 12
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön 12
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren 13
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis 14
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis 15
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt
sysselsattas yrkesställning och näringsgren 16
Liite: Kuvioita 
Bilaga: Figurer
Huomautuksia tauluihin - Annärkningar tili tabellerna:
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pl grund 
av avrundningar
Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista - Procenttalen har 
beräknats pä icke avrundade tai
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i 11 dern 15-74 Sr i huvudgrupper enligt kön
I neljännes 1984 - I kvartalet 1984
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
84 1/83 I nelj.-kvart.
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö
Befolkning i 11dern 15-74 Sr 3 698 1 803 1 894 26 0,7
Työvoima - Arbetskraften 2 510 1 316 1 194 28 M
Työlliset - Sysselsatta 2 340 1 220 1 120 28 1.2
Työttömät - Arbetslösa 169 96 73 -1 -0,4
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 42 26 16 -7 -14,0
Työvoimaan kuulumaton väestö 




147 4 143 -5 -3,3




67,9 73,0 63,0 0,3yks.
Rel. arbetslöshetstal, % 6,7 7,0 6,1 -0,lyks.
Työttömyysaste 
alle 25 -vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 Sr, % 11,8 14,1 9,3 -l,9yks.
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön










1 000 henkeä - personer 
2 340 1 220 1 120





Työssä - I arbete 2 141 1 130 1 010 -4 -0,2
Poissa työstä - FrSnvarande 197 88 109 32 19,4
Lomalla - PS semester 90 51 39 25 39,8
Sairaana - Sjuk 67 33 34 9 14,4
Muu syy - Annan orsak 40 4 36 -2 -5,0
Ei tietoa - Uppgift saknas 2 1 1 • •
Työssäoloaste -
Relativt närvarotal, % 91,5 92,7 90,2 -l,3yks.
Ylityötä tehneet 
Utfört Övertidsarbete 215 131 84 -6 -2,6
Sivutyötä tehneet 
Haft bisyssla 144 92 52 -4 -3,3
Ylityöaste - Rel. övertidstal, % 9,4 10,7 7,5 -0,4 yks
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6. Työlliset normaalin työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter normal arbetstid och kön
I neljännes 1984 - I kvartalet 1984
Tuntia viikossa Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Timmar i vecka Sammanl. Män Kvinnor Förändring särmiäniagt
■ 1 000 henkeä - 1
84 1/83 I nelj.-kvart.
% ■
000 personer
1 - 19 92 29 63 4 4,9
20 - 29 119 33 87 -1 -0,1
30 - 40 1 823 969 854 39, 2,2
41 - 282 175 108 -14 -4,8
Tuntematon - Okänd 23 14 9 -0,9
Työlliset yhteensä
Sysselsatta inai les 2 340 1 220 1 120 28 1,2
Osa-aikatyölli set 
(1-29 t/vko)
Del ti dssysselsatta 
(1-29 t/vecka) 212 62 150 4 2,0
Osuus työllisistä % 
Andelen av sysselsatta % 9,1 5,1 13,4 0,1 yks
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagär enligt kön
I neljännes 1984 - I kvartalet 1984
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
1 000 päivää - 1 000 dagar
Päivät yhteensä - Dagar inaii es 212 986 110 994 101 992
Työpäi vät - Arbetsdagar 138 939 73 972 64 966
Työttömyyspä!’ vät 
Dagar som arbetslös 570 341 228
Loma- ja vapaapäivät 
Semester- och lediga dagar 62 561 32 645 29 916
Sairaspäivät - Sjukdagar 6 079 3 005 3 073
Muut päivät - Övriga dagar 4 105 514 3 590
Tuntematon - Okänd 731 514 217
-  13 -
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